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Pelajar buat kecoh cemar imej IPT
Kuala Lumpur: Kementerian
PengajianTinggikesaldengan
tindakansekumpulanpenun-
tut institutpengajiantinggi
(1PT)yangmencetuskanke-
kecohanbagimenuntutpeng-
hapusanhutangPerbadartan
TabungPendidikanTinggiNa-
sional(PTPTN)di depanSeri
Perdana,Putrajaya,kelmariQ.
Menterinya,DatukSeriMo-
hamedKhaledNordin,berka-.
ta tindakanitu tidakmencer-
minkantahapintelektualma-
hasiswa, sebaliknya.hanya
membiarkanmerekadiper-
alatpihakpembangkang.
Cetuskekecohan
Katanya,merekamempunyai
pelbagaiwadah untuk me-
nyuarakanpendapatberhu-
bung isu berkenaan,bukan-
nya mencetuskankekecohan
dan mengingkariarahanpi-
hakberkuasa.
"Strategiitusudahlamadi-
gunakanpembangkanguntuk
mencetuskekeliruan.Akhir-
nya,i:mejmahasiswadanins-
titusipengajiansendiriyang
tercemar,"katanyaketikadi-
hubungi,semalam.
Kelmarin,sekumpulan100
pelajarberkumpuldi depan
kediamanrasmiPerdanaMen-
teriuntukmenuntutpengha-
.pusanhutangPTPTNdanpen-
didikanpercuma.
Berikutaninsidenitu,polis
menahantigapenuntutber-
usia20-ankeranameni:mbul-
kanmasalahdanmengganggu
ketenteramanawam.
Sementaraitu, Timbalan
NaibCanselorHal EhwalPe-
lajar dan Alumni Universiti
PutraMalaysia(UPM),ProfDr
MohamadShatarSabran,ber-
kataisupenghapusanhutang
PTPTN yanK dituntut golo-
nganitusudahtidakrelevan.
1nikerana,katanya,kera~
jaan sudah mengumumkan
pengecualianbayaranbalik
PTPTNdengansyaratmenda-
pat pencapaiankelasperta-
ma.
"Namun,peluangyangdi-
sediakankerajaanitutidakha-
dir tanpausahadanhal ter-
babitialahhalanganyangdi-
alami golonganberkenaan,"
katanya.
Bukanpelajarcemerlang
MohamadShatarberkata,ber-
das()Ikankaji selidik,penun-
tut 1PTyangterbabitdengan
salahlakusosialtermasukber-
demonstrasirata-ratatidak
mencatatkecemerlangande-.
nganpencapaianNilai Gred
PurataKumulatif(CGPA)2.0
kebawah.
"Sebagaijalanmudah,me-
reka menuntutmenghapus-
kanhutangPTPTN...dalamka-
ta lainengganmembayarhu-
tang.
"Mahasiswaperlumembu-
kamindadanberusahamem-
balaspengorbananibu bapa
denganmencapaikecemerla-
nganakademi:k,bukannyater-
babit dengandemonstrasi,"
katanya.
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